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A B S T R A C T  
T h i s  p a p e r  highli~hts t h e  l e g a l  f a c e t s  o f  m a i n t e n a n c e  
p r a c t i c e  w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  B u i l d i n g .  I t  b e g i n s  w i t h  
a n  o v e r v i e w  o f  b u i l d i n g  m a i n t e n a n c e  a n d  p r o c e e d s  t o  i d e n t i f y  
t h e  l e g a l  i m p l i c a t i o n s  f o r  o w n e r s  a n d  o c c u p i e r s  o f  b u i l d i n g s .  
T h i s  i s  d o n e . b y  r e v i e w i n g  S ! ! C t i o n  7 2  o f  b o t h  t h e  H o u s i n g  
A c t s  1 9 6 1  a n d  1 9 6 9  o f  t h e  U n i t e d  K i n g d o m ,  t h e  J o i n t  C o n t r a c t  
T r i b u n a l  a n d  t h e  t o r t  o f  n e g l i g e n c e .  T h e  p a p e r  a l s o  t a k e s  a  
l o o k  a t  t h e  b u i l d i n g  d e t e r i o r a t i o n  a n d  l i a b i l i t y  i n  l a w  a n d  
a g a i n  h i g h l i g h t s  t h e  d e f e n s e s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  t o  o c c u p i e r s /  
r e p a i r  c o n t r a c t o r s .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  a c t  o f  G o d ,  c o n s e n t  
o f  t h e  p l a i n t i f f ,  c o m m o n  b e n e f i t  o f  t h e  p l a i n t i f f  a n d  indepen~ 
d e n t  a c t  o f  t h i r d  p a r t y .  T h e  p a p e r  a l s o  t a k e s  a  l o o k  a t  
n u i s a n c e  a s  a  w h o l e .  
I t  c o n c l u d e s  b y  r e c o m m e n d i n g  a  t h o r o u g h  k n o w l e d g e  o f  
t h e  c o n d i t i o n s  b i n d i n g  o n  t h e  p a r t i e s  s o  a s  t o  r e d u c e  t h e  
pos ~ ibil ity o f  d i s p u t e s  t h a t  n o r m a l l y  a r i s e  a m o n g  t h e  c o n c e r n e d  
p a r t i e s .  
1 . 0  I N T R O D U C T I O N  
M a i n t e n a n c e  i n  a n  o r d i n a r y  s e n s e  i s  a n  a c t  o f  m a i n t a i n i n g  
o r  t a k i n g  c a r e  o f  a n y  · o b j e c t  t o  k e e p  i t  i n  a  f u . a c t i o n i n g  
o r d e r .  M a i n t e n a n c e  c a n  h o w e v e r  b e  p r o f e s s i o n a l l . y  d e f i n e d ,  
a c c o r d i n g  t o  B S  3 8 1 1 ,  a s  w o r k  u n d e r t a k e n  i n  o~de~ t o  k e e p ,  
r e s t o r e ,  i m p r o v e  e v e r y  f a c i l i t y  ( i . e .  e v e r y  p a r t  o f  t h e  
s t r u c t u r e ,  i t s  s e r v i c e s )  a n d  s u r r o u n d s  t o  curren~ly a c c e p t a b l e  
s t a n d a r d s . t o  ~us tain · t h e  u t i l i t y  a n d  v a l u e  o f  t h e  f a c i l i t y .  
W a h a b  (  1 9 ' 9 8 )  f u r t h e r  e x p l a i n e d  t h e  a b o v e  t h a t  f i r s t ,  
t h e  t e r m  " w o r k  u n d e r t a k e n "  s u g g e s t s  t h a t  d u r i n g  t h e  l i f e  o f  
a  f a c i l i t y  ( e  . .  g .  b u i l d i n g ) ,  a d d i t i o n a l  w o r k  m u s t  b e  c a r r i e d  
o u t  f o r  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s .  S e c o n d l y ,  t h e  t y p e  o f  w o r k  
•  
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r e f e r e n c e  m n y  b e  i n  f o r m  o f  r e s t o r a t i o n ,  i m p r o v e m e n t ,  
r e p l a c e m e n t ,  r e d e c o r a t i o n ,  r e f u r b i s h m e n t ,  r e h a b i l i t a t i o n ,  
r e c t i f i c a t i o n ,  a l t e r a t i o n s ,  e x t e n s i o n s ,  a d a p t a t i o n ,  e h h a n c e m e n t ,  
e t c .  T h i r d l y ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  m a i n t e n a n c e  o p e r a t i o n  s h o u l d  
n o t  b e  l i m i t e d  i n  a n y w a y  b u t  c o v e r  e v e r y  f a c i l i t y ,  s t r u c t u r e ,  
s e r v i c e s ,  e x t e r n a l  s u r r o u n d s ,  e t c  . .  F o u r t h l y  
t h e  a c i d  t e s t  
i n  m a i n t e n a n c e .  m u s t  b e  r e l a t e d  t o  a  k n o w n  s t a n d a . r d  w h i c h  i s  
m e a s u r a b l e  a n d  a c c e p t a b l e  a s  y a r d s t i c k  f o r  c o m p a r i s o n .  
F i f t h  a n d  i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  t h e  b o t t o m  l i n e  i s  t h a t  
t h e  l e v e l  o f  m a i n t e n a n c e  i s  d e s i g n e d  t o  b r i n g  a  l a s t i n g  s o l u t i o n  
t o  t h e  s u s t a n a n c e  o f  t h e  u t i l i t y  a s  w e l l  a s  v a l u e  o f  t h e  
f a c i l i t y .  
I t  h a s  b e e n  s t r e s s e d  e l s e w h e r e  t h a t  t h e  p r f _ m a r y  a i m  o f  
m a i n t e n a n c e  i s  t o  p r e s e r v e  a  b u i l d i n g  i n  i t s  i n i t i a l  s t a t e  
a s  f a r  a s  p r a d t i c a b l e  i n  o r d e r  t o  e f f e c t i v e l y  s e r v e  i t s  
d e s i r e d  p n r p o s e .  T o  a c h i e v e  t h i s  a i m  h o w e v e r ,  t h e r e  m u s t  
· a.:ro1dxa o~ 
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2 . 0  - L E G A L  A S P E C T  F O R  O W N E R S / O C C U P I E R S  O F  B U I L D I N G  
O w n e r s / o c c u p i e r s  o f  b u i l d i n g s  a r e  u n d e r  a  l e g a l  d u t y  
t o  m a i n t a i n  t h e i r  p r e m i s e s  i n  a  m a n n e r  a s  t o  a v o i d  d a n g e r  
t o  l i f e  a n d  p r o p e r t y .  A c c o r d i n g  t o  I k p o  ( 1 9 9 0 ) ,  s e c t i o n  
7 2  o f  t h e  H o u s i n g  A c t  1 9 6 9  o f  t h e  U n i t e d  hingc~ om e v e n  
empow~rs a  l o c a l  a u t h o r i t y  t o  s e r v e  n o t i c e  t o  w h o e v e r  h a s  
c~ntrol o v e r  a  h o u s e  t o  e x e c u t e  r e p a i r s  i f  i t  i s  s a t i s f i e d  
t h a t  s u b s t a n t i a l  r e p a i r s  a r e  n e c e s s a r y .  W h e r e  n o  s t a t u t o r y  
p r o v i s i o n s  e x i s t s ,  t h i s  d u t y  a r i s e s  f r o m  r e l a t i o n s h i p s  
u n d e r  c o m m o n  l a w .  A  c o n t r a c t u a l  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  f o r  
s t r u c t u r e s  d e s i g n e d  a n d  b u i l t  u n d e r  t h e  J o i n t  C o n t r a c t s  
T r i b u n a l  ( J C T )  c o n d i t i o n s .  T h i s  m a k e s  a  c o n t r a c t o r  t o  
t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  r e p a i r i n g  a  d e t e r i o r a t i n g  ( d e f e c t i v e )  
s t r u c t u r e  o v c . r  a  s i x  m o n t h s  p e r i o d  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  
p r a c t i c a l  c o m p l e t i o n  p e r i o d .  C o n t r a c t u a l  d u t i e s  t o  r e p a i r  
m a y  a l s o  a r i s e  a m o n g  l e s s e e s ,  l e s s o r s  a n d  a s s i g n e e s  w h e r e  
t h e r e  i s  p r i v i t y  o f  e s t a t e  a n d / o r  c o n t r a c t .  
I n  th~ w o r d s  o f  H i n d  { 1 9 7 5 )  a n d  I k p o  ( 1 9 9 0 ) ,  t h e  t o r t  
o f  n e g l i g e n c e  a p p e a r s  t o  b e  o f  i m p o r t a n c e  a n d  i n t r o d u c e s  
a n o t h e r  d i m e n s i o n  t o  m a i n t e n a n c e  p h i l o s o p h y .  U n d e r  c o m m o n  
l a w ,  a  d u t )  o f  c a r e  t o  o n e ' s  n e i g h b o u r  i s  pl ~ _ ce d o n  e v e r y -
b o d y .  T h e  c f a i m  f o r  d a m a g e s  i s  o p e n  t o  a n y o n 2  w h o  ( u n l i k e  
[ o r  c o n t r a c t s )  c a n  p r o v e  o r  e s t a b l i s h  i n j u r y  o u t  o f  
n e g l i g e n c e  o f  a n o t h e r .  N e g l i g e n c e  c a n  b e  e x p r e s s e d  a s  t h e  
o m i s s i o n  t o  d o  s o m e t h i n g ,  w h i c h  a  r e a s o n a b l e  m a n  g u i d e d  
l  
u p o n  t h o s e  c o n s i d e r a t i o n s ,  w h i c h  ord~narily r e g u l a t e  t h e  
c o n d u c t  o f  h u m a n  a f f a i r s  w o u l d  d o ,  o r '  s o m e t h i n g  w h i c h  a  
i~ 
p r u d e n t  a n d  r e a s o n a b l e  m a n  w o u l d  n o t  d o .  i t  i s  a .  t o r t  o r  c i v i l  
w r o n g  r e s u l t i n g  f r o m  a  b r e a c h  o f  l e g a l  d u t y  t o  t a k e  c a r e ,  
o r  u n d e s i r e d  b y  t h e  d e f e n d a n t ,  t o  t a k e  c a r e  w h i c h  r e s u l t s  i n  
" '  
d a m a g e s .  T h e  t o r t  o f  n e g l i g e n c e  h a v e  t h r e e  i n g e d i e n t s  w h i c h  
t h e  p l a i n t i f f  m u s t  s h o w  b e f o r e  a n  a c t i o n  ' c a n  s u c c e e d .  T h i s  
i n c l u d e s  t h e  f o l l o w i n g  ( F a g b e n l e ,  2 0 0 0 ) :  
( i ) .  T h e r e  i s  a  l e g a l  d u t y  o f  c a r e  o w e d  b y  o n e  p e r s o n  t o  
a n o t h e r .  
( i i ) .  T h e  b r e a c h  o f  t h a t  d u t y  b y  t h e  p e r s o n  o w i n g  i t .  
( i i i ) . A  r e s u l t i n g  d a m a g e ( s )  t o  t h e  p e r s o n  t o  w h o m  t h e  d u t y  i s  
o w e d  a n d  w h i c h  a r o s e  f r o m  t h e  b r e a c h .  
T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s o m e  t e n a n c y  a g r e e m e n t s  m a k e s  i t  
r a t J : : l e r  d i f f i c u l t  f o r  p r o p e r t y  t o  b e  m a i n t a i n e d  i n  t h e  t e n a n t  
l i k e  m a n n e r .  T o w a r d s  t h i s ,  I k p o  \ 1 9 9 0 )  c i t e d  th~;~ e x a m p l e  o f  
t h e  O b a f e m i  A w o l o w o  U n i v e r s i t y ,  I l e - i f e  w h e r e  th·:~ e n t i r e  r e p a i r  
b u r d e n  l i e s  o n  t h e  l a n d l o r d .  T h e  a u t h o r  r e i  t e r a : : e d  f u r t h e r  
t h a t  i n  v a l u i n g ·  p r o p e r t i e s  o f  t h i s  . n a t u r e  u s i n g  t l i . e  i n v e s t m e n t  
m e t h o d . ,  t h e  e n t i r e  s u m  n e e d  t o  b e  d e d u c t e d  f r o m  t h e  g r o s s  
r e n t a l  d u e  t o  a  l a n d l o r d  b e f o r e  c a p i t a l i z i n g  o n  t h e  b a l a n c e .  
T h i s  g r e a t l y  r e d u c e s  t h e  v a l u e  o f  p r o p e r t i e s  i f  n o t  l e t  f o r  a  
f i g u r e  e x c e e d i n g  t h e  f u l l  r e n t a l  v a l u e .  H e r e ,  on~! s h o u l d  
o f  c o u r s e ,  e x p e c t  t h a t .  t h e  l a n d l o r d  w i l l  n o t  w i s l t  t o  s e e  h i s  
b e l o n g i n g ( s )  de~eriorate w i t h o u t  d u e  a t t e n t i o n .  I f  h e  a b i d e s  
b y  t h e  t~rms o f  t h e  agre~mentI t h e n  h i s  i n t e r e s t  w o u l d  h a v e  
a  v a l u e  f a r  l e s s  t h a n  t h e  f u l l  m a r k e t  v a l u e - t o  t h e  t u n e  o f  t h e  
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c a p i t a l i z e d  ma intena~c ~ c o s t  d i s c o u n t e d  a t  t h e  a p p r o p r i a t e  
i n t e r e s t . r a t e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  i f  h e  d o e s  n o t  e m b a r k  o n  
a l l  r e p a i r s  t h e n  b y  t h e  t e r m s  o f  t h e  a g r e e m e n t ,  t h e  p r e m i s e s  
m a y  b e  l e f t  t o  d i l a p i d a t e  a t  a  f a s t  r a t e  s i n c e  t h e  o c c u p i e r  
h a s  n o  i n t e r e s t  a t  s~akeK T o  s e c u r e  t h e  f u l l  v a l u e  o f  t h e  
i n t e r e s t  c r e a t e a  w i t h o u t  p r e j u d i c e  o n  h i s  r e v e r s i o n ,  t h e  
r e n t a l  m u s t  b e  p u t  a t  a  v a l u e  e q u a l  t o  t h e  m e a n  r e n t a l  o p e r a t i n g  
w i t h i n  t h e  a r e a  i n c l u d i n g  t h e  c o r r e s p o n d i n g  e x p e c t e d  a n n u a l  
m a i n t e n a n c e  c o s t  f o r  s u c h  a  . p r o p e r t y .  
R e s e a r c h e s  c a r r i e d  o u t  b y  ·~ rkpo ( 1 9 9 0 )  a n d  F a g b e n l e  ( 2 0 0 1 )  
r e v e a l e d  t h a t  i n  m o s t  o f  t h e  e s t a t e s  i n  N i g e r i a  a n d  t h e  l i k e s ,  
o c c u p i e r s  w e r e  w i t h o u t  f o r m a l  t e n a n c y  a g r e e m e n t E : .  I n  s u c h  
a .  s i t u a t i o n ,  h o w e v e r ,  c o m m o n  l a w  r e c o g n " i s e s  t h e  m o d e  o f  p a y m e n t  
a s  t h e  d e t e r m i n a n t  o f  t h e  t y p e  o f  tenanc~ agreeu~ntK T h e  
i m p l i e d  o b l i g a t i o n s  o f  b o t h  p a r t i e s  ( L a n d l o r d  a n d  T e n a n t )  
w i l l  t h e r e f o r e  d e t e r m i n e  t h e i r  p o s i t i o n  p e r t a i n i n g  t o  r e p a i r  
w o r k s .  
A  p e r i o d i c  t e n a n t  i s  g e n e r a l l y  u n d e r  a n  i m t • l i e d  o b l i g a t i o n  .  
t o  r e p a i r  a n d  n o t  t o  c o m m i t  w a s t e .  T h e  d u t y  n o t  t o  c o m m i t  
v o l u n t a r y  w a s t e  i s  a  c l e a r  c u t  i s s u e .  T h e  p a r t  w h i c h  g i v e s  
r o o m  f o r  b u i l d i n g  d e t e r i o r a t i o n  i s  t h a t  o f  p e r m i s s i v e  w a s t e  
w i t h  r e g a r d  t~ t h e  p o p u l a r  phraseDDK~K t o  k e e p  t h e  p r e m i s e s  
i n  a  t e n a n t - l i k e  m a n n e r  . . . . .  ' ' .  T h e  t e r m s  h a v e  a  r a t h e r  
w i d e  s c o p e  o f  a . p p l i c a t i o n  w h i c h  m a k e s  i t  p o s s i b l E f - f o r  o n e  
p a r t y  t o  o f t e n  s h i f t  r e s p o n s i b i l i t y  o n  t h e  o t h e 1 ·  ( S e e  a  
t y p i c a l  a g r e e m e n t  i n  A p p e n d i x  I ) .  
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T h e  1 9 6 1  H o u s i n g  A c t  o f  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  s p e c i f i c a l l y  
p l a c e s .  t h e  r e p a i r  d u t y  o f  t h e  s t r u c t u r e  a n d  e x t e r i o r  o f  a  
d w e l l i n g  h o u s e · o n  t h e  l a n d l o r d ;  d i t t o  f o r  w a t e r ,  e l e c t r i c i t y  
i n s t a l l a t i o n s ,  e t c .  I k p o  ( 1 9 9 0 )  c o n c l u d e d  t h a t  i t  i s  e a s y  
t o  c u r b  d e t e r i o r a t i o n  w h e r e  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  s o  c l e a r ,  
e s p e c i a l l y  a s  t h e  l a w  ~lso r e c o g n i s e s  a n  i m p l i e d  c o n v e n a n t  b y  
a  l e s s e e  f o r  t h e  l a n d l o r d  t o  e n t e r  a n d  v i e w  t h e  s t a t e  o f  
r e p a i r  o f  t h e  p r e m i s e s .  
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3 . 0  B U I L D I N G  D E T E R I O R A T I O N  A N D  L I A B I L I T Y  I N  L A W  
I n j u r i e s  g i v i n g  r i s e  t o  d a m a g e s  m a y  o c c u r  e v e n  i n  t h e  
c o u r s e  o f  m a i n t a i n i n g  a  b u i l d i n g .  I n  t h e  c a s e  o f  G e n e r a l  
C o n t r a c t o r s ,  1 9 5 3 ,  t h e  d e t e n d a n t  f e l l  o f f  a  w i n d o w  ~ash 8 . 8 4 m  
f r o m  a  b a s e m e n t  w h i l e  p e r f o r m i n g  r o u t i n e  c l e a n i n g  o p e r a t i o n s  
u n d e r  t h e  e m p l o y m e n t  o f  t h e  p l a i n t i f f  " : "  a  t e r m  c o n t r a c t o r  f o r  
c a l e n d o n i a n  c lu~ T r u s t  L i m i t e d  P r o p r i e t o r s .  T h e  s u m  o f  
· 3 , : 5 0 0 . 0 0  ( T h r e e  t h o u s a n d ,  f i v e  h u r l . d r e d  p o u n d s )  w a s  a w a r d e d  
c h r i s t m a s  ( t h e  ~efendantF o n  t h e  g r o u n d s  t h a t :  
( i ) .  t h e  o c c u p i e r s  h a d  f a i l e d  t o  w a r n  c h r i s t m a s  o f  t h e  
d e f e c t i v e  w i n d o w ,  a n d  
(  i i ) .  t h e  c o n t r a c t o r  w a s ·  n e g l i g e n t  i n  f a i l i n g  t o  p r o v i d e  s a f e  
w o r k i n g  c o n d i t i p n s .  
I n  t h i s  c a s e ,  t h e  a p p e a l  o f  t h e  f i r s t  a p p e l a n t  ( t h e  
c o n t r a c t o r  w a s  d i s m i s s e d  w h i l e  t h a t  o f  t h e  s e c o n d  ( t h e  o c c u p i e r )  
w a s  a l l o w e d .  I n  L o r d  d e n n i n g s  j u d g e m e n t ,  a n  o c c u p i e r  c o u l d  a l l o w  
h i s  p r e m i s e s  t , o  r e m a i n  d e f e c t i v e  a n d  d a n g e r o u s  
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s o  l o n g  a s  s u c h  · r i s k  i s  m a d e  k n o w n  t o  a n  e n t r a n t  o r  i t  i s  b y  i t s e l f  
s o  o b v i o u s .  I n  t h e  c a s e  o f  A s h t o n  V  s .  T a r r y  a l S ( l ,  t h e  
d e f e n d a n t  w a s  h e l d  l i a b l e  f o r  a  d e f e c t i v e  l a m p  w h i c h  f a l l  o f f  
a  p o s t  a n d  i n j u r e d  t h e  p l a i n t i f f . " e v e n  t h o u g h  t h e  l a m p  h a d  j u s t  
'  
'  .  
b e e n  r e p l a c e d .  H o w e v e r ,  i t  h a s  b e e n  h e l d  t h a t  n o  a c t i o n  
a r i s e s  - w h e r e  t h e  r e s u l t a n t  d a m a g e  w a s  i n  a  b i d  t o  a v e r t  
f u r t h e r  d a m a g e  t o  l i f e  a n d  p r o p e r t y  ( E s s o  metrol c:~um C o  V s  
B r a d f o r d  C o r p o r a t i o n ) .  I n  t h e  d e c i d e d  c a s e  o f  c h r i s t m a s ,  i t  
8  
, t  
w a s  o b s e r v e d  t h a t "  . . . .  i n  t h e  b u i l d i n g  o r  r e p a i r i n g  a  h o u s e ,  
. . . .  o r  p u t t i n g  p o t s  o n  t h e  c h i m n e y ,  i f  a  p e r s o n  p a s s i n g  a l o n g  
t h e  r o a d  i s  i n u u r r e d  b y  s o m e t h i n g  f a l l i n g  o n  h i m ,  . . . .  t h e  
a c c i d e n t  a l o n e  w o u l d  b e  p r i m a  f a c i e  e v i d e n c e  o f  n e g l i g e n c e " .  
F o l l o w i n g  L o r d  w r i g h t s '  j u d g e m e n t  i n  L o c k g e l l y  I r o n  a n d  t o a l  V s .  
M u l l a n  (  1 9 3 4 ) ,  w h e r e  a  p a r t y  i s  n e g l i g e n t  i n  th~!K e x e c u t i o n  
o f  r e p a i r s ,  l i a b i l i t y  e n s u e s  u p o n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
t h r e e  u n d e r l i s t e d  c o n d i t i o n s :  
( a ) .  h i s  l e g a l  d u t y  t o  t a k e  c a r e ;  
( b ) . .  neglige~t c o n d u c t  i n  b r e a c h  o f  t h i s  d u t y ;  a n d  
( c ) .  u n i n t e n d e d  i n j u r y  c a u s e d  b y  t h a t  a c t .  
I k p o  ( 1 9 9 0 )  r e p o r t e d  t h a t  i n  t h e  U K ;  t h e  D E ! f e c t i v e  
P r e m i s e s  a c t  1 ? 7 2  l i n k s  t h e  d u t y  o f  c a r e  o w e d  b y  p e r s o n s  d u r i n g  
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• • • •  c o n s t r u c t i o n ,  r e p a i r ,  m a i n t e n a n c e  o r  d e m o l i t i o n  . . .  "  
t o  p e r s o n  w h o  m a y  b e  a f f e c t e d  b y  d e f e c t s  i n  t h e  s t a t e  o f  t h e  
p r e m i s e s .  A l l  t h e  s a m e ,  t h e  d u t y  i s  m a i n l y  o n  i n v i t e e s .  
L i c e n c e s  a r e  e x p e c t e d  t o  t a k e  t h e  p r e m i s e s  a s  t h e y  f i n d  i t .  
T r e s p a s s e r s  a r e  n o t  o w e d  t h i s  d u t y  b u t  w h e r e  t h e r e  a r e  c o n c e a l e d  
t r a p s  o r  d e l i b e r a t e  h a r m ,  a s  a n  i l l u s t r a t i o n ,  a c t i o n  m a y  l i e .  
T h e  s a m e  t h i n g  i s  · a p p l i c a b l e  t o  l i c e n c e s .  
R e v i e w i n g  t h e  L a w  o f  P r o p e r t y  a c t  t 1 9 5 2 ) ,  S e c t i o n  1 1 6  ( 1 4 )  
g i v e s  t e n  ( 1 0 )  i n d i c a t o r s  w h i c h  a n y o n e  c o u l d  c o r 1 s c i t u t e  a  
L a n d l o r d s ' .  · b r e a c h  o f  h i s  r e p a i r  d u t y .  I n c l u d e d  a r e  s t a b i l i t y ,  
d a m p n e s s ,  v e n t i l a t i o n ,  n a t u r a l  l i g h t i n g ,  q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y  
.  
o f  w a t e r  s u p p l y ,  b a t h r o o m  a n d  t o i l e t  a p p l i a n c e s ,  s t o r a g e  a n d  
k
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E v e n  w h e n  e f f e c t i n g  r e p a i r s ,  t h e  f a c t o r i e s  a c t  t · n q u i r e s  t h a t  
p l a n t  b e  p r o v i d e d .  L i a b i l i t y  o n  t h e  p a r t  o f  th ~ c o n t r a c t o r  w i l l  
a r i s e  ' < 1 7h e r e :  
( a ) .  h e  f a i l s  t o  p r o v i d e  n e c e s s a r y  p l a n t :  
( b ) .  h e  fail~ t o  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  p l a n t ;  a n d  
( c ) .  h e  p r o v i . i e s  d e f e c t i v e  h r  d a n g e r o u s  p l a n t .  H o w e v e r ,  
h e  i s  n C • t  o b l i g t : d  t o  p r o v i d e  t h e .  l a t e s t  r  : L . a n t  ( i n  
t e r m . s  o f  t e c h n o l o g y ) .  C o n t r a c t o r s  a n d  o c c u p i e r s  m a y  
n o t  b e  h e l d  l i a b l e  f o r  i n j u r i e s  i f  c e r t a i n  d e f e n s e s  c a n  
b e  r a i s E d  o r  e s t a b l i s h e d .  
3 . 1  D e f e n s e s  A v a i l a b l e  t o  O c c u p i e r  / R e p a i r  C o n h : a c t o r s  
T h e  ged~ral d e f e n s e s  u n d e r  t h e  t o r t  o f  n~~ i igence 
i n c l u d e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  b y  t h e  d e f e n d a n t  t h a t  t : h e  a c t  i n  
q u e s t i o n  c o u l d  b e  d e e m e d  a s  a n  ' ' A c t  o f  G o d " ,  o r  : 1  d i r e c t  
d e f a u l t  o f  t h e  ~laintiffK O t h e r s  i n c l u d e  c o n s e n t  o f  t h e  
p l a i n t i f f .  c o m m o n  b e n e f i t  o f  p l a i n t i f f ,  
: L r r l e p e n d e n t  a c t s  o f  
t h i r d  p a r t i e s  u n d  s t a t u t o r y  b o d i e s .  T h e  f a c t o r s  w i l l  n o w  
b e  f u r t h e r  e l u c i d a t e d .  
3 . 1 . 1 .  
A c t  o f  G o d  
L o r d  W e s t b u r y  i n  T e n n e n t  V s  E a r l  o f  G l a s s g o w  d e f i n e d  
t h i s  t o  e m b r a c e  ' '  . . . . .  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  n o  h l d 1 • < m  f o r e s i g h t  
c a n  p r o v i d e  a E  d n s t  a n .d .  o f  w h i c h  n o  h u m a n  p r u d e n c e  i s  b o u n d  
t o  r e c o g n i s e  a n d  w h e n  t h e y  o c c u r ,  a r e  c a l a m i t i e L  i n v o l v i n g  n o  
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o b l i g a t i o n  o f  p a y i n g  f o r  c o n s e q u e n c e s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e m " ,  
G e n e r a l l y ,  i t  c u t s  a c r q s s  n a t u r a l  p h e n o m e n a  a s  e x t r a - o r d i n a r y  
r a i n f a l l ,  h i g h  t i d e / w i n d ,  l i g h t e n i n g ,  s u d d e n  d e a t h . e t c .  
.  .  
I n  t h e  c a s e  o f  c a r s t a i r s  V s .  T a y l o r ,  a  r a t  c r e a t e d  a  
h o l e  i n  t h e  b o x  h o l d i n g  a  r a i n - w a t e r  g u t t e r .  W a t e r  s o  
d i s c h a r g e d  d a m a g e d  t h e  p l a i n t i f f ' s  g o o d s  i n  t h e  g r o u n d  f l o o r .  
I t  w a s  h e l d  t h i t  t h i s  c o n s t i t u t e d  a n  A c t  o f  G o d .  H o w e v e r ,  t h i s  
w a s  s u b s e q u e n t l y  c r i t i c i z e d  f o r  t h e  f a c t  t h a t  t h e  d a m a g e  c o u l d  
h a v e  b e e n  f o r e s e e n  a n d  p r e v e n t e d .  
3  . 1 .  2  D e f a u l t  o f  t h e  P l a i n t i f f  
F o l l o w i n g  t h e  f a c t s  o f  t h e  c e l e b r a t e d  c a s e  o f  R y l a n d s  V s .  
F l e t c h e r ,  B l a c k b u r n  e s t a b l i s h e d  t h a t  w h e r e  t h e  p l a i n t i f f ' s  
a c t i o n  l e d  t o  t h e  i n j u r y ,  n o  a c t i o n  w . o u l d  l i e .  
3  . 1 .  3  
C o n s e n t  o f  t h e  P l a i n t i f f  
I t  i s  c o r J m o n l y  h e l d  i n  l a w  t h a t  w h e r e  a  p l a i n t i f f  
c o n s e n t s  t o  a n  a c t  w h i c h  s u b s e q u e n t l y  c a u s e s  i n j u r y ,  h e  c a n n o t  
s u e  ( K i d d l e  v s .  C i t y  B u s i n e s s  P r o p e r t i e s  L i m i t e d ,  1 9 4 2 ) .  
3  . 1 .  4  
C o m m o n  B e n e f i t  o f  P l a i n t i f f  
A  p l a i n t i f f  w h o  s h a r e s  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  s o u r c e  o f  a n  
i n j u r y  m a y  n o t  b r i n g  a n  a c t i o n .  T h i s  c o u l d  b e  s u p p o r t e d  b y  
t h e  c a s e  o f  C a r s t a i r  V s  T a y l o r  ( 1 8 7 1 ) .  
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3  . 1 .  5  
I n d e p e n d e n t  A c t  o f  a  T h i f d  P a r t y  
T h i s  p r o v i s i o n  a b s o l v e s  a  d e f e n d a n t  o f  l i b a b i l i t y  f o r  
a n y  i n j u r y  the~efromK 
3  . 1 .  6  S t a t u t o r y  A u t h o r i t y  
S t a t u t o r y  c o r p o r a t i o n s  m a y  n o t  b e  a n s w e r a b l 2  t o  a n y  
i n j u r y  a r i s i n g  f r o m  t h e i r  a c t .  
I k p o  ( 1 9 9 0 )  f u r t h e r  n o t e d  t h a t  g e n e r a l l y ,  t h e  l i a b i l i t y  
w h i c h  l i e s  i n  l a w  lve~ ~ccidents o r  i n j u r i e s  a r i s i n g  f r o m  
d e f e c t i v e  s t r u c t u r e s  m a k e  o w n e r s  a n d  o c c u p i e r s  o f  p r e m i s e s  
u n d e r t a k e  p e r i o c l i c  m a i n t e n a n c e  o p e r a t i o n s .  T h i s  i s  i n  e f f e c t  
i n h i b i t s  d e t e r i o r a t i o n  o f  n o t  o n l y  t h e  s t r u c t u r e s  i n  q u e s t i o n  
b u t  t h e  b u i l t  •: n v i r o n m e n t  a s  a  w h o l e .  
, '  
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4 . 1  N U I S A N C E  
T h e  t o r t  o f  n u i s a n c e  i s  o f t h r e e t y p e s :  
( i ) .  P u b l i c  N u i s a n c e  
( i i ) .  P r i v a t e  N u i s s a n c e  
( i i i ) .  S t a t u t o r y  N u i s s a n c e  
4 . 1 . 1  P u b l i c  N u i s a n c e  
T h i s  i s  a n  u n l a w f u l  a c t  o f  o m i s s i o n  e n d a n g e r i n g  o r  
i n t e r f e r i n g  w ± t h  t h e  l i v e s ,  c o m f o r t ,  p r o p e r t y  O L  c o m m o n  r i g h t s  
o f  th~ p b u l i c  e g .  o b s t r u c t i n g  h i g h w a y s ,  p o l l u t i n g  t h e  p u b l i c  
w a t e r  s u p p l y ,  · d u m p i n g  o f  r e f u s e  n e a r  t h e  c o m m o d i t y  m a r k e t ,  
e r e c t i n g  t h e  d a n g e r o u s  f e n c e  n e a r  t h e  h i g h w a y .  P u b l i c  
n u i s a n c e  m a y  b e  p r o s e c u t e d  b y  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l .  A n  
i n d i v i d u a l  m a y  s u e  th~ K person c a u s i n g  t h e  p u b l i c  n u i s a n c e  f o r  
d a m a g e s ,  i f  h e  s u f f e r s  a  s p e c i a l  a n d  p a r t i c u l a r  d a m a g e  i n  a  
m a n n e r  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  s u f f e r e d  b y  t h e  p~bl i cK T h e  
s p e c i a l  d a m a g e  m a y  b e  i n  t h e  f o r m  o f  p e r s o n a l  i n j u r y  o r  i n j u r y  
t o  p r o p e r t y  o r  w h e r e  t h e  h i g h w a y  i s  o b s t r u c t e d ;  ' h i s  p r i v a t e  
r i g h t  o f  a c c e s s  t o  a n d  f r o m  t h e  h i g h w a y  m a y  b e  < l t f e c t e d  e . g  
b u i l d i n g  r e p a i L ,  r o a d  r e p a i r  a n d  e r e c t i n g  s c a f f o l d i n g .  
D a n g e r o u s  a c t i v i t i e s  c a r r i e d  o u t  n e a r  t h e  : r t i g h w a y  o r  
e s t a t e  m a y  a m o u n t  t o  a  n u i s a n c e  ( c a s t l e  v s .  A u g · J s t i n e  S l i n k ,  
1 9 2 2 ) .  I n  t h i s  c a s e ,  d a m a g e s  w e r e  a w a r d e d  a g a i n s t  a  g o l f  
'  
c l u b  t o  a  c a b  d r i v e r  w h o  l o • s t  a n  e y e  w h e n  g o l f  b a l l  w a s  s l i c e d  
f r o m  t h e  co~rse o n t o  t h e  h i g h w a y ,  f o r  t h e  h o l e  b e i n g  
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s u f f i c i e n t l y  c l o s e  t o  t h e  h i g h w a y  t o  c o n s t i t u t e  a  p u b l i c  
n u i s a n c e  . .  
T h e r e  i s  n o  l i a b i l i t y  f o r  t h i n g s .  n a t u r a l l y  o n  l a n d  
b u t  p r o j e c t e d  t o  t h e  h i g h w a y ,  e x c e p t  i f  t h e  p e r s o n  r e s p o n s i -
b l e  f o r  t h e m  k n o w  a n d  o u g h t  t o  k n o w  t h a t  t h e y  w e r e  i n  
. d a n g e r o u s  c o n d i t i o n  e . g .  t r e e .  
4  . 1 .  2  P r i v a t e  N u i s a n c e  
I t  i s  a n  u n l a w f u l  i n t e r f e r e n c e  w i t h  a  m a n ' s  u s e  o f  
h i s  p r o p e r t y  o r  w i t h  h i s  h e a l t h ,  c o m f o r t  o r  c o n v e n i e n c e .  
I t  i s  a  w r o n g f u l  a c t  c a u s i n g  m a t e r i a l  i n j u r y  t o  p r o p e r t y  o r  
s e n s i b l e  p e r s o n a l  d i s c o m f o r t .  
N a t u r e  o f  i t n e r f e r e n c e  m a y  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g .  
( a ) .  N o i s e  
( d )  S m o k e  
( b )  V i b r a t i o n s  
( e )  R e f u s e .  
( c )  S m e l l  
W h e n  d e c i d i n g  o n  i s s u e s  r e g a r d i n g  n u i s a n c e ,  t h e  n o r m a l  
" g i v e  a n d  t a k e " ,  e x p e c t e d  b e t w e e n  n e i g h b o u r s  m u s t  b e  
c o n s i d e r e d .  N o t  e v e r y  n o i s e  w i l l  c o n s t i t u t e  a  n u i s a n c e .  
T h e  f a c t o r s  w h i c h  h a v e .  t o  b e  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  a r e :  
( a ) .  t h e  c o n t i n u o u ?  n a t u r e  o f  i n t e r f e r e n c e  e . g .  b e l l -
r i g i n g ,  s m o k e  f r o m  c h i n m e y s  a n d  e x c e s s i v e  u s e  o f  r a d i o .  
T h i s  i s  a  t e m p o r a r y  a c t i v i t y  w h i c h  c a n  r e s u l t  i n  n u i s a n c e .  
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( b ) .  R e a s o n a b l e  o f  b e h a v i o u r - i f  b u i l d i n g  w o r k s  h a v e  b e e n  
c a u s i n g  n u i s a n c e ,  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  b u i l d i n g  a n d  e f f e c t  o n  
v i c t i m  m u s t  . b e  c o n s i d e r e d  i n  a s s e s s i n g  n u i s a n c e .  
4  . 1 . 3  S t a t u t o r y  N u i s a n c e  
T h i s  c a n  b e  c o n t r o l l e d  b y  t h e  p u b l i c  h e a l t h  i n s p e c t o r  
t h r o u g h  P u b l i c  H e a l t h  A c t ,  1 9 6 9 .  T h e y  w i l l  v i s i t  t h e  
p r e m i s e s  a n d · i s s u e  a  p r o h i b i { i o n  n o t i c e .  I f  t h e  s i t u a t i o n  i s  
u n c h a n g e d ,  a t  s p e c i f i c  d a t e ,  t h e y  m a y  i n t t i a t e  a  p r o s e c u t i o n .  
T h e  m o s t  s a t i f a c t o r y  w a y  o f  t a c k l i n g  a  n o i s e  n u i . 3 a n c e  i s  t h e  
u s e  o f  C o n t r o l  P o l l u t i o n  A c t  o f  1 9 7 4 .  T h i s  g i v e : 3  l o c a l  
a u t h o r i t y  t h e  ~over t o  d e a l  w i t h  n o i s e  f r o m  f i x e d  p r e m i s e s  
includin~ l a n d  w h i c h  t h e y  c o n s i d e r  a m o u n t  t o  a  s t a t u t o r y  
n u i s a n c e  e . g .  v i b r a t i o n s .  T h e  r e m e d i e s  i n  n u i s a n r ; e  a r e  t h a t  
i f  i n j u r e d  p a r t y  h a d  r e m o v e d  i t ,  h e  m a y  s u e  f o r  d a m a g e s  
o r  s e e k  f o r  a n  i n j u c t i o n .  
4 . 2 ·  D e f e n s e  i n  N u i s a n c e  
T h e  d e f e n c e  i n  n u i s a n c e  m a y  b e  a n y  o n e  o f  ~he f o l l o w i n g :  
( i ) .  T h a t  t h e  s o  c a l l e d  n u i s a n c e  a r o u s e  o w i n g  t o  l a w f u l  
u s e  o f  l a n d .  
( i i )  . .  T h a t  t h e  i n j u r y  i s  v e r y  m i n u t e  o r  t r i v i a l  i n  u s e .  
( i i i ) .  T h a t  st~tutory a u t h o r i t y  c o v e r s  t h e  n u i s a n c e .  
( i v ) .  R e a s o n a b l e  i n  e v e r y  r e s p e c t .  
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5 . 0  F I N D I N G S  A N D  C O N C L U S I O N  
T h i s  p a p e r  h a s  n o  d o u b t  r e v i e w e d  t h e  l e g a l  f a c e t s  o f  
b u i l d i n g  m a i n t e n a n c e  p r a c t i c e  i n  N i g e r i a  a n d  t h e  l i k e s .  
U s u a l l y ,  t h e  p a r t i e s  t o  m a i n t e n a n c e / o c c u p a t i o n  . : o n t r a c t s  i n  
N i g e r i a  e n d e a v o u r  t o  rn~intain a  c o r d i a l i t y  w h i c h  m i t i g a t e s  
o r  e v e n  t h r o w s  in~o . o b l i v i o n  a n y  f o r m  o f  l i t i g a t i o n .  I n  
a d d i t i o n ,  i n d i v i d u a l s  a r e  u s u a l l y  a f r a i d  o f  l i t i g a t i o n  i n  
t h i s  c o u n t r y  e v e n  w h e n  t h e  o t h e r  p a r t y  s h o u l d  n a t u r a l l y  b e  -
l i a b l e  t o  t h e m .  I n  a s  m u c h  a s  t h i s  p a p e r  w i l l  n o t  a d v o c a t e  
t r i f l i n g  l i t i g a t i o n  a c t i o n s ,  i t  i s  n o n e t h e l e s s  r e c o m m e n d e d  
t h a t  b o t h  o w n e 4 s  a n d  o c c u p i e r s  o n  o n e  h a n d  a n d  b o t h  c l i e n t s  a n d  
c o n t r a c t o r s  o n  t h e  o t h e r  h a n d  b e  e d u c a t e d  o n  t h t  s t a n c e  o f  
t h e  c o u r t  o f  l a w  i n  u p h o l d i n g  n a t u r a l  j u s t i c e  a n d  e q u i t y ;  
a n d  t h a t  t h e y  s t a n d  t o  b e  c o m p e n s a t e d  f o r  a n y  d & m a g e s  
'  
r e s u l t i n g  f r o m  a n y  b r e a c h  b y  t h e  o t h e r  p a r t i e s  t o  t h e  c o n t r a c t .  
I t  i s  a l s o  o b s e r v e d  t h a t  t h e  p a r t i e s  t o  t h e s e  c o n t r a c t s  
p a r t i c u l a r l y  t h e  o w n e r s / o c c u p i e r s  a n d  c o n t r a c t o r s  a r e  a l m o s t  
c o m p l e t e l y  i g n o r a n t  o f  t h e i r  l o c u s t a n d  i n  t h e  c o n t r a c t  a n d  
t h u s  l o s e s  s i g h t  o f  t h o s e  a s p e c t s  o f  t h e  c o n t r a c t  f r o m  w h i c h  
h e  c a n  m i n i m i s e  h i s  c o s t s .  I t  i s  t h e r e f o r e  o b v i o u s  t h a t  a  
t h o r o u g h  k n o w l e d g e  o f  t h e  c o n d i t i o n s  b i n d i n g  O J l  p a r t i e s  
t o  a  c o n t r a c t w o u l d  o b v i a t e  o r  a t  l e a s t  m i t i g a t e  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  d i s p u t e s  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s  - w h i c h  h a v e  o f t e n  b e e n  f o u n d  
t o  c a u s e  i n c e s s a n t  c r i s i s  o r  s t o p p a g e  o f  w o r k s  o n  c o n s t r u c t i o n  
s i t e s .  
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